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I. Jelaskan antara system engineering dwt sofntare engineering !
Point 10.
2. Jelasknn perbedaan antara user requirement dan systemrequirement. Berikan contohnya untuk
membedakart hal tersebut !
Point 15.
3. " PT Bangun Software adalatt perusatraan software skala nasional yang memiliki banyak
tenaga pengembang, akan segera menjalankan proyek pembangunan perangkat lunak berskala
besar. Perangkat lunak yang akan dibangun terdiri dari delapan modul utama yang nantinya
harus diintegrasika$ Yang menjadi kendala adalatr untrk membangun perangkat lunak yang
culary besar tersebut membutuhkan wakhr yang cukup lama tetapi kenyataannya dalah waktu
yang tersedia agak terbatas. "
Model prcses apa yang paltng tepat dipilih untuk PT Bangun Software tersebut ? dan Jelaskan
alasan saudara !
Point 15.
II. Studi Kasus ( Nilri )
Sebuatr Universitas di Semarang memerlukan pengembangan sistem unhrk meningkatkan
efisiensi pengelolaan unit registasi mahasiswa Sebagai \4arga universitas, Anda didelegasikan
nntnk menjadi salah rytu stakeholder dalam proses requirement engineering. Stakeholder yang
mugkin t€rlibat yaitu matrasisw4 dosen, staf adnoinistrasi, bagian tata usahq dan biro keuangan.
Secara umum, universitas menginginkan sistem client-server banr, menggantikan sistem lama
yang sudah berjalan. Sistem yang baru memungkinlian mahasiswa trntuk melakukan pengisian
Kartu Rencana St4 (XnS) dan melihat nilai hasii studi, menggunakan komputer pribadi yang
terhubung dengan LAfit. Dosen juga dapat mengakses istem untuk mengetahui mata tutiatr yang
diampu, sekaligus memasukkan nilai hasil ujian.
Karena {ana yang terbatas, pihak universitas tidak mampu membang.rn sistem baru dalam sekali
waktu. Database lamq yang menyimpan semua unit informasi, tetap dipertahankan. Kinerja
sistem lanra tergolong sangat lambat. Oleh karena itq sistem yang akan dibangun harus mampu
memastikan bahwa kinerja sistem lama dapat diperbaiki, sehrngga altses data bisa dilakukan
dengan tebih cepat. Sistem baru hanya akan mengakses data dan rxrit lnformasi dari database
lanrq serta tidak akan melahrkan proses update data. Bagian tata usatra akan tstap
mempertabankan unit informasi ini melalui sistem yang lain.
Pada awai semester, mahasiswa dapat meminta daftar mata kuliatr yang ditawarkan kepada Tata
Usaha. Informasi tiap4iap mata kuliah mengenai dosen pengampu, w-aktu kuliah dan jumlah SKS,
serta mata kuliah prasyarat akan diseriakan, untuk mernhantu mahasiswa menentukan mata kuliah
yang diarnbil.
Sistem yang banr memberikan kemudahan kepada mahasiswa untuk rnemiiih empat mata kuliatr
banr yang akan dimbil pada semester depan. Sebagai tambahan, setiap mahasiswa bisa memilih
dua mata kuliah cadangan, jika mata kuliatr ,vang telah dipilih ternyata tidak mungkin
dilaksanakan. Setiap mata kuliah maksimal hanrs adal5 peminpt, dan minimal 5 orang. Jika
kurang dari 5 pemina! perkulialran terkait dengan mata kuliah tersebut tidak dapat dilaksanakan.
Dalam tiap semester, terdapat waktu tenggang bag matrasiswa untuk mengubah jadwal waktu
kuliah. Mahasiswa juga barus dqpat mengakses sistem selarna masa tenggang ini, urftuk
me,lrambah atau merevisi mata kuliah. Setelatr proses registrasi selesai, sistem mengirirnkan
informasi ke mahasiswa mengenai jumlah tagihan yang harus dibayar.
Di akhir semester, mahasiswa akan dapat melihat hasil belajar melalui transkrip nilai elektronik.
Oleh kare,na nilai mahasiswa adalatr ba,gan yang sangat penting, sistem harus memastikan data
dan inforrrasi tersebut alnan, dari akses yang tak berkepentingan.
Dosen dapat melihat mata kuliah apa yang akan mercka ampu. Selain itg dosen bisa melihat
daftar mata kuliah ya4 diambil oleh tiap mahasisva. Sebagai tambahan, dosen juga dapat
memasukkan ilai mahasiswa dari setiap mata kuliah yang ia ampu.
Dari ilustasi di atas :
l. Apa saja yang tgrmasuk functtonal requirencnl dan mnfunclional reqairemcnr dari sistem yang
akan dikembangkf,n tersebut ! Point 15
2. Buat Context Diagram. Point 15
3. Buat DFD level 1. Point 15
4. ERD. Point 15
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